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El objetivo de la presente investigación, fue determinar que factores desencadenan 
la violencia en la pareja hacia las mujeres según artículos de investigación 
revisados. El tipo de estudio fue de investigación teórica – revisión sistemática, así 
también se trabajó con 30 artículos de investigación de diferentes bases de datos, 
tales como: scielo, redalyc, dialnet, sciencedirect; considerados en el idioma inglés 
como español. De acuerdo, al objetivo general con relación a los factores que 
desencadenan la violencia dentro de la pareja encontramos a la familia, el consumo 
de alcohol y finalmente la falta de apoyo social. Referente al tipo de violencia más 
frecuente, se encontró la violencia física, la violencia psicológica, la violencia verbal 
y sexual, los cuales son factores contribuyentes hacia conductas violentas de la 
pareja hacia la mujer. Para finalizar, en lo que respecta a las consecuencias 
psicológicas que ocasiona la violencia en la pareja se encuentra: el estrés 
postraumático, la ansiedad en altos niveles, manifestando a futuro sentimientos de 
minusvalía tales como la frustración, fracaso y desvalorización ante la sociedad 
originando la baja autoestima y depresión. 
 
 













The objective of this research was to determine what factors trigger intimate partner 
violence against women according to reviewed research articles. The type of study 
was theoretical research - systematic review, as well as 30 research articles from 
different databases, such as: scielo, redalyc, dialnet, sciencedirect; considered in 
the English language as Spanish. According to the general objective in relation to 
the factors that trigger violence within the couple, we find the family, the consumption 
of alcohol and finally the lack of social support. Regarding the most frequent type of 
violence, physical violence, psychological violence, verbal and sexual violence were 
found, which are contributing factors towards violent behaviors of the partner 
towards women. Finally, with regard to the psychological consequences caused by 
violence in the partner is: post-traumatic stress, anxiety at high levels, manifesting 
in the future feelings of handicap such as frustration, failure and devaluation before 
society causing the low self-esteem and depression. 
 
 






Actualmente la violencia en la pareja es una problemática preocupante dentro del 
ámbito de la salud mental, esto suele ocasionar daños significativos tanto físicos 
como psicológicos, así mismo termina afectando el contexto familiar y social. Los 
tipos de violencia con mayor índice es la violencia ejercida por la pareja, donde se 
desarrolla en distintos contextos sin importar país, cultura o estatus social (García 
et al., 2013). 
La Organización Mundial Salud, (2020) durante un estudio referente a la violencia 
contra la mujer infringida por la pareja, se percató que el 15% y 71% de mujeres 
que tenían pareja habrían sufrido violencia sexual y físico; ello se habría dado a lo 
largo de su vida en el mismo contexto actual. Sin embargo, se considera mencionar 
que algunas personas del sexo femenino del país de Japón fueron las que menos 
sufrieron violencia física y sexual dada por su pareja. Por otro lado, el número mayor 
de diferentes experiencias violentas se daba en población rural (Bangladesh, Perú, 
Etiopía y también la República de Tanzania. Así mismo, este estudio realizado por 
la OMS (2020), obtuvo como resultado que, en Japón el 15% de las personas del 
sexo femenino, las cuales tuvieron pareja declararon que fueron víctimas de 
violencia sexual, físico o ambas, durante el transcurso de sus vidas. 
Finalmente es importante mencionar que en el último año en Japón los porcentajes 
de las personas del sexo femenino fueron víctimas de la violencia las cuales 
oscilaban en 4% en Japón, Serbia, Montenegro y 54% en Etiopia.  
Según él reciente estudio efectuado por la OMS (2020) resalta que el 71% de las 
personas encuestadas afirman que al paso de los años han sido víctimas de 
violencia física, psicóloga y sexual, esto denota la gravedad de la violencia contra 
mujer cometido por su pareja o también conocida como violencia doméstica, cabe 
resaltar que posiblemente se esté extendiendo a nivel de los países donde se 
efectuó la investigación. Así también se resalta que las múltiples variaciones entre 
los diferentes países y el mismo entorno de cada país. Así mismo, se manifestaron 
disimilitud en función del estado civil, tiempo y grado de instrucción; pero los 
mencionados factores no sustentaron la divergencia entre los distintos entornos. A 




doméstica en la actualidad se ha convertido como un problema social, es importante 
reconocer que la tranquilidad de la salud mental de las personas juega un rol 
resaltante en lo expuesto, por ello es necesario trabajarlo y mejorarlo. 
La presente investigación sistemática es importante debido a que existe información 
relevante en relación a la violencia en parejas. Es así, que nos planteamos la 
siguiente interrogante: ¿Qué factores desencadenan la violencia en las parejas 
según artículos revisados? 
Esta investigación es relevante a nivel teórico puesto que servirá como referencia y 
antecedente a futuras investigaciones, profundizando en las diversas teorías que 
sustentan la violencia en la pareja. A nivel práctico servirá como referencia para 
todas aquellas personas que estén interesadas en temas relacionados a la violencia 
especialmente a los profesionales de la salud mental, debido a que se contará con 
información confiable y válida, pues esta será extraída de artículos primarios que 
forman parte de base de datos científicos. A nivel social permitirá para conocer más 
de cerca los factores que desencadenan la violencia en la pareja, tanto a nivel 
sociodemográfico como psicológico.   
Ante lo mencionado el estudio se plantea como objetivo general: Determinar que 
factores desencadenan la violencia en la pareja hacia mujeres según artículos de 
investigación revisados. Como objetivos específicos; identificar el tipo de violencia 
más frecuente que sufre la mujer dentro de la relación de pareja; reconocer las 
consecuencias psicológicas más frecuentes que se dan dentro de la relación de 
pareja en la mujer. 
II. MARCO TEÓRICO 
 
La violencia dentro de la relación de pareja es un tema de gran relevancia en la 
actualidad, son muchos los estudios previos realizados, como primer antecedente 
de investigación se encontró un trabajo que tuvo la finalidad de realizar una síntesis 
conceptual referente a la violencia de pareja a partir de muchas fuentes por lo que 
se buscó diferentes bibliografías, incluyendo 50 artículos de 10 años de antigüedad 
desde el 2010 al 2020 utilizaron las  bases de Scielo, Biblioteca Virtual en Salud y 




hacia las femeninas mayormente ocasionadas por sus exparejas ya sea de manera 
psicológica, física, sexual, económica o patrimonial, la violencia en la pareja puede 
adoptar diversas formas, lo que permite clasificarse y tipificarse como delito y 
vulneración de derechos, de acuerdo con la representación en que ésta se enmarca 
en la mayoría de países. (Mejía et al. ,2017).  
Por otro lado como segundo antecedente tenemos a una investigación que estudió 
el apego en relaciones de pareja con agresión bidireccional, dicha investigación 
contó inicialmente con 870 estudios de los cuales se fueron descartando algunos 
por estar repetidos y otras por criterios de exclusión e inclusión quedándose 
finalmente con 23 investigaciones, 22  de ellas presentaban muestras tanto 
masculinas como femeninas, concluyendo que los estilos de apego y la violencia 
de pareja se presenta en ambos sexos y una única investigación que tenía solo 
muestra de mujeres manifestaba que ellas podían ser tanto agresoras como 
víctimas. (Valencia, 2018, p. 19). 
Otros resultados relacionados a la violencia de pareja nos muestran la recopilación 
obtenida de 113 estudios seleccionados, los cuáles mostraron la variación que 
existe en el rango entre las tres formas de violencia física, primero en lo que 
respecta a la violencia física, el rango fue de 7.7% y el 40.3% en cuanto al sexo 
masculino, y en el femenino entre 3.8% y el 41.9%. Por otro lado, en violencia física 
sufrida se ubicó entre el 0.4% al 53.7% en hombres, y en las mujeres 1.2% al 
41.2%, combinando los datos de hombres y mujeres la cifra se elevó hasta 77.8%, 
en cuanto al rango de violencia psicológica perpetrada se obtuvo un 4.3% y 95.3% 
en el sexo masculino, y en el sexo femenino 4.2% y 97%. Por otra parte, cuando 
hablamos de quiénes sufrieron la violencia psicológica el resultado varió entre 8.5% 
y 94.5% en los varones, y en las mujeres 9.3% y 95.5%. Finalmente, la frecuencia 
de la violencia sexual perpetrada por el sexo masculino se ubicó en 2.6% y 58.8%, 
y en el sexo femenino entre 1.2% y el 40.1%; en lo que respecta a la violencia 
sexual sufrida por el sexo masculino se encontró entre el 0.1% y el 54.2%, y 1.2% 
y 64.6% en el sexo femenino. Al realizar la distinción de la violencia sexual entre 





La violencia en las parejas, es algo que vemos contemplado habitualmente en 
nuestra sociedad, a pesar de ello se suele tomar una actitud poco favorable ante 
dicha problemática, sin la efectualización de búsqueda de determinadas 
soluciones, es por ello que Urbano y Rosales (2019), mencionan los factores que 
suelen guardar relación con la violencia en diferentes entornos, entre ellos tenemos: 
Baja autoestima relacionado con la separación familiar, social y también personal, 
otro factor predominante resulta ser: Bajos ingresos siendo concurrente en las 
familias, ya que muchas veces origina diferentes discusiones entre la pareja 
generando estrés y tensión. (p. 218). 
Refiriéndonos a la teoría que sustenta la variable estudiada se tiene en cuenta que 
la violencia dentro de la  pareja, es un acto frente a la integridad física, psicológica 
y sexual de la víctima, la cuál trae como consecuencia repercusiones en la 
personalidad que van a impedir el libre desarrollo de ciertas habilidades innatas que 
poseemos como seres humanos, así también, la violencia  en la pareja se puede 
manifestar mediante la privación de la libertad de manera contradictoria, agresión 
emocional sin control, coacción en contra de la integridad física y psicológica, 
comportamientos agresivos repetitivos, entre otros. (OMS, 2017). 
Existen diferentes tipos de violencia, entre ellos tenemos: La Violencia Física, un 
artículo de la Organización Mundial de la Salud (2017), las Naciones Unidas 
conceptualiza la violencia física ejercida contra la mujer como cualquier tipo de 
acción violenta que tenga como resultado el daño sexual, físico y psicológico, así 
mismo la OMS (2014), menciona que la violencia psicológica se relaciona con el 
maltrato emocional a través de humillación, denigración constante, amenazas, 
entre otros. También tenemos la Violencia Sexual, donde la OMS (2017) la 
conceptualiza como: toda acción sexual, relacionada con el intento de perpetrar un 
acto sexual. 
Para entender mejor la violencia entorno a la relación de pareja, hablaremos sobre 
el ciclo de la Violencia, en dónde encontramos diferentes fases, entre ellas tenemos 
la primera fase de acumulación de la tensión, en dónde suelen surgir hechos 
violentos de gravedad leve como por ejemplo algunos comentarios sarcásticos, 
insultos, burlas, etc., (Álvarez, 2014 citado en Yuguerons, 2015). La segunda fase 




diversos contextos involucrando la seguridad y bienestar emocional de la mujer, 
esto se puede dar: verbalmente, física, sexual y también psicológica, es importante 
mencionar que durante esta fase la reacción de la femenina es anulada paralizando 
las diferentes acciones de protección, la tercera fase se trata de la remisión de 
calma, donde el agresor figura un supuesto arrepentimiento desmesurado a fin de 
tener a la pareja a su lado, prometiendo cambios de actitud. Al mismo tiempo en 
esta fase, surge un proceso de compensación a base del daño causado, reforzando 
así la dependencia emocional de la femenina, finalmente, la última fase del ciclo se 
trata del Inicio de un nuevo período de la violencia, donde el agresor acude a la 
habilidad de aislar a la mujer en su totalidad, ya sea de apoyo social, familiar, 
diversos tipos de redes, etc., con el fin de obtener el control de la mujer. (Vidal, 
2012, p. 824). 
Dentro de las dimensiones de la dependencia emocional, encontramos que gran 
parte de la población femenina ha presentado tendencia a generar un gran apego 
en ocasiones desmedido por sus parejas en algún momento de sus vidas. 
(Alvarado, 2018). En esta necesidad se ve involucrada la conceptualización y 
estima personal ocasionando un gran apego, es decir, las personas dependientes 
requieren de sus parejas la máxima atención y tiempo posible (Aiquipa, 2015, p. 
33).   
Según Castello (2012); menciona siete dimensiones básicas de la dependencia 
emocional, entre ellas tenemos: El miedo a la ruptura, que se caracteriza porque el 
individuo idealiza y depende de su pareja. Como segunda dimensión tenemos el 
miedo e intolerancia a la soledad, donde el principal temor es la soledad lo que 
causa para las personas dependientes un malestar emocional. La tercera 
dimensión se trata de la Prioridad de la pareja, donde el individuo depende 
emocionalmente de la relación y pone como prioridad a su pareja olvidándose de 
los lazos familiares y sociales. Así mismo, la cuarta dimensión abarca la necesidad 
de acceso a la pareja, lo que involucra al individuo dependiente desarrollando la 
necesidad de tener cerca a su pareja, y al mismo tiempo tener mayor contacto 
posible con él o ella. Por otro lado, la quinta dimensión se trata de los deseos de 
exclusividad, en este punto el dependiente no solo quiere tener cerca a su pareja, 




La sexta dimensión abarca la subordinación y sumisión, donde el individuo se 
caracteriza cuando el individuo dependiente idealiza a su pareja, y el trato hacia 
ella será de sumisión o subordinación. Finalmente, los deseos de control y dominio 
forman parte de la séptima dimensión donde el individuo dependiente encuentra en 
la búsqueda de acciones o hechos para llamar la atención de la pareja 
asegurándose que no se produzca la ruptura en la relación. (p. 19)  
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de Investigación: 
Este estudio realizó un tipo de investigación teórica – revisión 
sistemática, ya que recopiló información de investigaciones 
previamente realizadas y que se encuentre en relación con la variable 
estudiada. Este tipo de estudio no empleó datos psicométricos, pues 
la información procede de artículos primarios. Ato et al., (2013).  
3.2. Muestra y criterios de Selección 
Se realizó la búsqueda de artículos de investigación relacionados con 
la variable: factores que desencadenan la violencia en la pareja, se 
utilizó bases de datos tales como: scielo, redalyc, dialnet, 
sciencedirect, entre otros, para ello se trabajó con artículos tanto en 
el idioma inglés como español. 
Posteriormente se recopiló artículos que cumplan con los siguientes 
requisitos: artículos publicados entre los años 2010 y 2020, los cuales 
estuvieron en el idioma castellano e inglés y que tuvieron relación con 
los términos: violencia, abuso, relación de pareja. Violence, abuse, 
relationship. 
3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Análisis documental 
El estudio utilizo la técnica análisis documental, la misma que se 
caracteriza por realizar el análisis de varias teorías, haciendo uso de 
un conjunto sistemático de operaciones. Como primer paso para 
aplicar esta técnica fue necesario elegir el tipo de enfoque y la forma 
de análisis. 
Cabe mencionar que es indispensable estrategias especializadas en 




organización y análisis de una base de datos escritos, que resuelvan 
y den respuesta al problema planteado. Bermeo et al., (2016). 
 
Lista de cotejo  
Así mismo para el baseado de datos se hizo uso de la Lista de Cotejo, 
la cual contiene una serie de características tales como: los datos 
recogidos tienen que ser de fuentes confiables, así también el idioma 
en español e inglés y finalmente, que sean investigaciones 
cuantitativas. Por consiguiente, se evaluó los artículos para 
determinar su inclusión en la muestra. Es necesario mencionar, que 
el objetivo principal de la lista de cotejo es la evaluación de productos 
con relación actitudinal y también procedimentales. (UAEH, 2019). 
 
3.4. Método de análisis de Información 
Para el análisis de información se consideró el Programa Excel, 
donde se consignó la información en base a la lista de cotejo. Así 
mismo, se dio importancia a los siguientes ítems: título, año de 
publicación, tipo de diseño, tamaño de la muestra, sustentos 
bibliográficos, variables asociadas, instrumentos, validez y 













3.5. Aspectos éticos 
En el presente estudio se consideró los siguientes aspectos éticos:  
Primero, los investigadores consideraron que no se realizó 
modificación alguna con relación a la información y datos encontrados 
de los estudios revisados durante el tiempo que duró el presente 
estudio. 
Segundo, referente al plagio y autoplagio, se consolido que las 
diferentes partes de la investigación fueron referenciadas y citadas 
correctamente de acuerdo a las normas apa última edición. 
(Asociación Americana de Psicología, 2020). 
Tercero, en cuanto a la responsabilidad científica, la información que 
se utilizó, se obtuvo mediante diversas bases de datos científicas que 
son fuentes confiables con reconocimientos internacionales. 
Cuarto, finalmente resulta necesario mencionar que no se mantuvo 
conflictos de intereses expulsando así cualquier tipo de medios con 

















































 50 ARTICULOS DE 
INVESTIGACIÓN 
05 artículos de 
investigación fueron 
excluidos por no tener 
instrumentos, confiabilidad  
45 artículos de 
investigación 
06 artículos de 
investigación fueron 
excluidos por no 
mantener el diseño de 
estudios cuantitativos 
 
39 artículos de 
investigación  
04 artículos de 
investigación fueron 
excluidos por no 
pertenecer a revistas 
indexadas 35 artículos de 
investigación  
05 artículos de 
investigación fueron 
excluidos porque no 
pertenecen al año de 
búsqueda 2010- 2020 







Factores que Desencadenan la Violencia en la Pareja Hacia Mujeres Según 














Factores de riesgo 
que influyen en la 
violencia contra la 
mujer de parte del 
cónyuge en la sierra 






Se encontraron 4 factores 
relacionados a la violencia: 
factor de riesgo familiar, 




Prevalencia y factores 
asociados a violencia 
de pareja en usuarias 
de servicios públicos 





El maltrato en la infancia, 
la violación y el consumo 
de alcohol. 
Rey, et al. 
(2015) 
Variables asociadas a 







La disfunción familiar 
durante la infancia, puede 
provocar actos de 






Estado de salud y 
violencia contra la 
mujer en la pareja. 
Estado de salud y 








La edad, la economía baja y 
la falta de apoyo del entorno 
social, así mismo resulta 
importante mencionar que el 
tener una progenitora 
víctima de violencia en la 
pareja propician una vida de 
relación de pareja violenta 














San, et al. 
(2018) 
Factores asociados a 
la respuesta a la 
violencia del 
compañero íntimo en 
atención primaria de 
salud en España. 
Estudio 
transversal 
Por otro lado, el factor edad, 
el nivel socioeconómico 
bajo se relacionan 
directamente con la 
violencia en la pareja, así 
también tener una madre 
víctima de este tipo de 
violencia y no tener el apoyo 
social necesario en ese 
momento podría influir hacia 




relaciones de pareja 




Entre algunos factores 
desencadenantes de la 
violencia se encuentra el 
sexismo y la falta de 





¿Es la dependencia 
económica del marido 
un factor de riesgo de 
violencia por parte de 
la pareja íntima contra 
las trabajadoras de 

















En este estudio se relaciona 
la edad de la mujer (29), el 
consumo de alcohol por 
parte del marido, la 
educación del esposo por 
encima del nivel primario, y 
finalmente la dependencia 
económica de la mujer. 
1.2 Continuación de la tabla 
Factores que Desencadenan la Violencia en la Pareja Hacia Mujeres Según 




























emocional en mujeres 









La sumisión emocional es 
un factor importante, puesto 
que este estudio revela la 
necesidad afectiva, baja 
autoestima y pensamientos 
irracionales que tiene la 





Factores asociados a 
la violencia familiar en 
estudiantes 
universitarios de 
Ciencias de la Salud 
Cuantitativa 
Los antecedentes de 
maltrato infantil, víctima de 
violencia sexual, depresión, 
dificultades económicas, 
desempleo, la ausencia del 
padre o la madre, presencia 
de alcoholismo en la familia, 
el funcionamiento familiar, 
separación de los padres, la 











Podemos destacar entre los 
fatores con mayor relación a 
la violencia a:   riesgos 
asociados a eventos de 
violencia, el consumo de 
alcohol frecuente, violencia 
durante la infancia, la edad, 
sexo, escolaridad, 
características de 







1.3 Continuación de la tabla 
Factores que Desencadenan la Violencia en la Pareja Hacia Mujeres Según 





















Modelo de violencia 






Entre las causantes 
primordiales que guardan 
relación con acciones 
violentas hacia la mujer, 
tenemos al desajuste 
escolar, falta de seguridad, 
problemas para perseverar 
en las metas, finalmente 
insatisfacción con el 





Factores asociados a 
violencia doméstica 
en mujeres 
mexicanas vistas en 
primer nivel atención 
Correlacion
al 
Se obtuvo que el factor 
escolaridad o grado de 
formación de la pareja y la 
funcionalidad familiar, son 
muchas veces causas 
determinantes hacia la 






de riesgo y tipos de 
violencia intrafamiliar 
en un grupo de 
mujeres de una 
clínica de medicina 




El factor de violencia en la 
infancia, así también el 
aprendizaje de roles y la 
cultura se asocian 
directamente con la 
violencia en la pareja hacia 
la femeninas. 
1.4 Continuación de la tabla 
Factores que Desencadenan la Violencia en la Pareja Hacia Mujeres Según 































y factores de riesgo 
en mujeres 
afrodescendientes de 

























Se observó que el estado 
civil, la falta de recreación, 
consumo de alcohol y celos 





con la violencia de la 
pareja íntima contra 
las mujeres en una 
megaciudad del sur 




Los resultados detallan que 
el analfabetismo tanto de 
mujeres como del marido, 
además el hábito de fumar y 
uso de sustancias 
psicoactivas, dan origen a 





Violencia contra las 
mujeres por parte de 
sus parejas íntimas 
en Shahroud en la 
región noreste de Irán 
Transversal 
Los resultados detallan que 
la edad de la pareja, así 
también algunas 
características 
socioeconómicas como el 
nivel educativo, la situación 
ocupacional de los 
hombres, el tabaquismo 
intenso y el abuso de 
drogas se asocian con la 
ocurrencia de violencia 
contra la pareja íntima. 
 
En la tabla 01 se evidencia que los factores que desencadenan la violencia en la 
pareja hacia mujeres, son haber tenido antecedentes de maltrato infantil, haber sido 
víctima de violencia sexual, depresión, dificultades económicas, desempleo, 
ausencia del padre o de la madre, presencia de alcoholismo en la familia, así 
1.5 Continuación de la tabla 
Factores que Desencadenan la Violencia en la Pareja Hacia Mujeres Según 














también como disfuncionalidad familiar, separación de los padres, sobrecarga de 
trabajos y tareas académicas. Por otro lado el nivel educativo es otro factor 
predominante dentro de la violencia en la pareja hacia la mujer donde el 
analfabetismo de las mujeres en las áreas rurales,  los celos, el factor sociocultural, 
el estado civil tanto del varón como de la mujer, la edad  de la pareja, el hábito de 
fumar y uso de sustancias psicoactivas, las  características de personalidad que se 
dan durante el proceso de nuestras vidas , educación del esposo por encima del 






















Tipo de Violencia Más Frecuente que Sufre la Mujer Dentro de la Relación de 
Pareja 
AUTOR TÍTULO PAÍS TIPO DE VIOLENCIA 
Oliva, et 
al. (2014) 
Violencia en relaciones 
de pareja de jóvenes y 
adolescentes 
España 
La violencia verbal-emocional, 




Daño psicológico en 
casos de víctimas de 
violencia de género: 




Este estudio resalta el maltrato 
tanto físico como psicológico 
dentro de los tipos de violencia 





Prevalencia de la 
violencia y el abuso por 
parte de la pareja 
íntima y factores 
asociados entre las 
mujeres inscritas en un 
ensayo aleatorizado por 
conglomerados en el 
noroeste de Tanzania 
Tanzani
a 
Se halló que el 61% de las 
mujeres informaron ser víctimas 
de violencia física y sexual, así 
también el 82% de las mujeres 
resaltaron que el 
comportamiento controlador de 
la pareja fue el tipo de abuso 
más prevalente dentro de su 
relación, finalmente dicho 
estudio destacó que el 34% de 




Factores de riesgo e 
indicadores de violencia 
de género en mujeres 














Los resultados detallan que: la 
violencia física, verbal, sexual, 
psicológica se vinculan con 
mayor incidencia en situaciones 



















¿Es la dependencia 
económica del marido 
un factor de riesgo de 
violencia por parte de la 
pareja íntima contra las 
trabajadoras de una 
fábrica en Nepal? 
Nepal 
Se obtuvo, que el 28 % de las 
mujeres encuestadas revelaron 
violencia sexual, mientras que el 
35% violencia psicológica 
resaltando mayores actos de 




Violencia en parejas 
adolescentes 
mexicanas a través de 
medios electrónicos – 
sociales 
México 
El 44.3% de las participantes 
encuestadas en dicho estudio 
formo parte de la agresión 
verbal, mientras que en la 
agresión sexual se encontró el 
11,9%; continuamente la 
coerción sexual con un 7.7%, 
finalmente la humillación 6.1%. 
Celis, A. y 
Rojas, J. 
(2015) 
Violencia en el 
noviazgo desde la 
perspectiva de varones 
adolescentes 
España 
Se encontró que la agresión 
sexual sufrida y cometida 
haciendo uso de las redes 
sociales con el objetivo de 
controlar a la pareja, se asocia 
de manera significativa con los 
tipos de violencia. 
Aragón, et 
al. (2015) 
Violencia de Pareja en 
Mujeres: Prevalencia y 
Factores Asociados 
México 
Se observó que el 32% sufrió 
violencia psicológica, así 
también el 19% violencia física, 
destacando con mayor 
incidencia la violencia 
económica, la cual ocupó el 
tercer lugar con 14%, y en el 
último lugar se encontró a la 
violencia sexual, con 8.5%. 
2.2 Continuación de la tabla 
Tipo de Violencia Más Frecuente que Sufre la Mujer Dentro de la Relación de 
Pareja 











de pareja y conducta 
sexual en mujeres 
indígenas 
México 
Los resultados detallan que el 
63.2% de las mujeres indígenas 
manifestaron encontrarse dentro 
de la violencia de pareja, donde 
respectivamente el 57% reportó 
violencia psicológica, 
destacando también que el 
23.8% represento violencia 
física, continuada por golpes, 
mientras el 28% presentó 





Factores asociados a 
violencia doméstica en 
mujeres mexicanas 
vistas en primer nivel 
atención 
México 
El 10,4 % de las participantes 
sufrió violencia psicológica y 
sexual, asociando que el 25,9 % 
evidencia violencia física dentro 
de su relación de pareja y el 
37,4 % resaltó que uno de los 
motivos que dio origen a la 
violencia fueron los celos o 





Frecuencia, factores de 
riesgo y tipos de 
violencia intrafamiliar en 
un grupo de mujeres de 
una clínica de medicina 
familiar en la ciudad de 
México 
México 
Se observó en el estudio que el 
56.3% de la población evaluada 
del sexo femenino sufre 
violencia psicológica, física, 
económica y sexual, 
relacionándose así que el 
30.2% eran quienes recibían 
golpes físicos dentro de su 
relación, vinculándose con 
mayor incidencia que el 34.9% 
sea causante de insultos por 
parte de sus parejas. 
 
2.3 Continuación de la tabla 
Tipo de Violencia Más Frecuente que Sufre la Mujer Dentro de la Relación de 
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Violencia de pareja 
íntima y trastornos de 
ansiedad durante el 
embarazo: la 
importancia de la 
formación del 
profesional del equipo 
de enfermería para su 
afrontamiento 
Brasil 
Se evidencio que el 36.5% de la 
población que formo parte del 
estudio fue víctima de violencia 
psicológica y también física, 
observando que el 1.6% se 






Depresión y ansiedad 
en mujeres víctimas de 




Las participantes con mayor 
incidencia a ser víctima de 
violencia en su pareja formaron 
parte del 66.5%, las cuales 
fueron víctimas de violencia 
física, así también el 53.5% 
fueron parte de violencia sexual, 
y el 69.4% de violencia 
económica, patrimonial, 
desplegando que el 44.7% 
sufrió de violencia religiosa. 
 
En la tabla 02 se identifica los tipos de violencia más frecuente dentro de la relación 
de pareja como son: la violencia verbal, emocional, violencia física, psicológica, así 
también la violencia sexual, económica, considerando por último la violencia 





2.4 Continuación de la tabla 
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Consecuencias Psicológicas Más Frecuentes que se dan dentro de la Relación de 











Lista de Chequeo de 
Experiencias de 
Maltrato en la Pareja 
Los resultados 
revelaron que las 
mujeres que sufren de 
violencia sienten 
frustración, fracaso y 
desvalorización ante 
su entorno por lo que 
indica que mientras 
más violencia física, 










Depresión de Beck y 
el Inventario de 
Evaluación de la 
Personalidad 
Se obtuvo en el 
artículo, que la 
violencia ejercida 
dentro de la pareja 
tiene un impacto 
importante en el lado 
emocional de la 
víctima como estrés, 
ansiedad, depresión y 
sentimientos de 
minusvalía. 






la escala de 
alexitimia de Toronto 
(TAS-20) y el 
Cuestionario de 




psicológicas son los 
factores de dificultad 
para conocer y 
manifestar emociones, 






















Acorde a la exposición 
de la violencia durante 
el embarazo, se 
encontró que las 
participantes 
presentan indicativo 
















Emocional – IDE, 
Inventario de 
Depresión de Beck-II 
(BDI-II) e Inventario 








ello provoca la 













Las víctimas de 
violencia doméstica, 
que no tienen el apoyo 
social indispensable, 
sufren de mayores 
consecuencias 
psicopatológicas, 
trastorno de estrés 
postraumático 
depresión y ansiedad. 
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Maltrato a la Mujer 
por su Pareja, 
Cuestionario de 
Salud General de 
Goldberg, Escala de 
Gravedad de 
Síntomas del 





Actitudes hacia los 
Roles de Género, 
Escala de Apoyo 
Social y Escala de 
Sexismo Antiguo y 
Moderno 
Se obtuvo que, en 
victimas mexicanas, la 
violencia psicológica 
se asoció con 
sintomatología 
somática, ansiedad e 
insomnio, también con 
problemas sociales y 





relaciona con baja 
autoestima y menor 
confianza. A la vez, en 
las mujeres de 
España, la violencia 
psicológica se asoció 
con deterioro social y 
síntomas de evitación. 
Finalmente, la 
violencia física se 
relaciona con 
síntomas depresivos 
graves y, en las 
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Consecuencias Psicológicas Más Frecuentes que se dan dentro de la Relación de 




















Global de Estrés 
Postraumático y 
Versión española del 
Index of Spouse 
Abuse 
Las mujeres víctimas 
de violencia muestran 
ansiedad, estrés, 
depresión y un estado 
permanente de alerta. 
Así también todo esto 
supone en la vida 
diaria de la víctima el 
fracaso personal, 
generando culpa y 
baja autoestima; 
relacionándose con la 
disminución de 
actividades 





En la tabla 03 se resaltó las consecuencias psicológicas originadas por la violencia 
en la pareja más relevantes son: la frustración, fracaso y desvalorización ante la 
sociedad, baja autoestima, estrés, ansiedad, depresión y sentimientos de 
minusvalía. Por otro lado, la dificultad para identificar y expresar emociones, así 
también se encontró alexitimia en las femeninas y el trastorno de estrés 
postraumático: reexperimentación y evitación, la cronicidad de los trastornos 
ansiosos entre ellos el insomnio, disfunción social, sintomatología depresiva grave 
trayendo como consecuencia un estado permanente de hiperactivación e 
hipervigilancia. Finalmente, el grave fracaso personal se involucra mucho con las 
mujeres víctimas de violencia, además de generar sentimientos de culpa 
relacionándose con la disminución de actividades placenteras. 
3.4 Continuación de la tabla 
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En la presente investigación se llevó a cabo una revisión sistemática, donde se 
recopiló estudios actualizados basados en la variable, por una parte, la violencia en 
las parejas hacia la mujer resulta ser un tema predominante porque se presenta en 
diferentes ambientes sin importar: raza, condición social, religión, edad y grado de 
instrucción.  Para empezar, referente al primer objetivo de dicha investigación se 
consideró los siguientes factores que desencadenan la violencia dentro de la 
pareja: el factor de riesgo familiar, según (Aedo, 2019; Alberto, 2020; Rey, 2015; 
Sanz, 2014; San, 2018) mencionan que el factor se encuentra directamente 
relacionado con personas que ejercen violencia dentro de la familia debido a la 
exposición a temprana edad de actos de maltrato entre los padres ejerciendo 
insultos, gritos, prohibiciones, discriminación y abuso del poder de la pareja. 
Continuando con los factores del tema de investigación, se encontró que el 
consumo de alcohol influye en la conducta violenta de la pareja, así también es 
sustentado por diversos autores tales como: (Amorín, 2015; Barroso, 2014; 
Dhungel, 2017; Díaz, 2015) consideran que esto resulta ser predominante dentro 
de las parejas violentas puesto que propicia comportamientos agresivos hacia la 
mujer generando daños fisicos y psicologicos.  Por otro lado, el factor edad, según 
(Amorín, 2015; Dhungel, 2017; Mehrdad, 2014; Sanz, 2014) relacionan de manera 
significativa este factor con las conductas riesgosas para la salud física y 
psicológica debido a la inestabilidad emocional y poca madurez de la mujer. 
También, el factor socioeconómico guarda relación con la violencia en las parejas 
puesto que lo sustentan los siguientes autores: (Aedo, 2019; Alberto, 2020; Sanz, 
2014; San, 2018; Mehrdad, 2014) el alto rango de superioridad económica que 
mantiene el hombre dentro de su relación muchas veces suele generar mayor 
control y poder hacia la mujer durante eventos cotidianos. Por último, el no tener 
apoyo social para mujeres víctimas de violencia es un factor consignado por los 
autores: (Alberto, 2020; Sanz, 2014; San, 2018) donde manifiestan que la víctima 
recurre emergentemente a su familia, amigos cercanos con la finalidad de obtener 
ayuda y solución oportuna a su problemática. 
Ante ello la violencia hacia la mujer ejercida por la pareja es una de las 




de género. Según Puente, et al. (2016) nos mencionan que los factores que 
favorecen a la violencia en la pareja son multifactoriales tales como 
macroestructural o social que incluye las características de cada país, los sistemas 
en los que se tienen en cuenta las estructuras formales e informales individuales. 
Para concluir los factores mencionados con relación al primer objetivo mostraron 
que las variables estudiadas tienen gran relevancia para el sexo femenino en las 
diversas áreas: (familiar y social) por la magnitud que representan y las 
consecuencias específicas que la mujer puede llegar a enfrentar a largo plazo. 
La violencia de género no solo ocasiona daño físico y psicológico sino también otros 
tipos de violencia que muchas veces suelen pasar desapercibidas. En cuanto al 
segundo objetivo se encontró que los tipos de violencia más frecuente que sufre la 
mujer dentro de la relación de pareja son: La violencia psicológica, según (Arcea, 
2015; Aragón, 2017; Baez, 2017; Dhungel, 2017; Gonzales, 2015; Mejía, 2019) 
dicen que este tipo de violencia se puede dar en cualquier contexto y consiste en 
humillar, hostigar, acosar y manipular a la mujer causando graves daños 
emocionales y perjudicando su desarrollo personal. Por otro lado otro tipo de 
violencia más frecuente en las relaciones de pareja  es la violencia sexual, según 
(Abdul, 2017; Aragón, 2017; Ambriz, 2015; Báez, 2017; Celis y Rojas, 2015; 
Gonzales, 2015; Mejía, 2019; Oliva, 2014) refieren que es la conducta que vulnera 
o disminuye el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su sexualidad, este 
tipo de violencia no solo tiene que ver con el acto sexual  si no también con toda 
forma de acceso o contacto sexual ya sea usando la fuerza física o psicológica o 
cualquier otro medio que impida la voluntad personal. Por otra parte, también 
tenemos la violencia física, según (Abdul, 2017; Arce 2015; Aragón, 2015; Mejía, 
2019; Báez 2017; Ambriz 2015; Gomes, 2015; Alarcón, 2019) mencionan que este 
tipo de violencia es una de las más frecuentes puesto que se puede identificar a 
simple vista, afecta la integridad de la persona, provoca daños en el cuerpo 
causando dolor y sufrimiento, en algunos casos puede conducir a la muerte. Por 
último, tenemos la violencia económica, según (Abdul, 2017; Aragón, 2015; 
Alarcón, 2019; González, 2015) manifiestan que este tipo de violencia ocurre 
cuando el victimario usa el dinero como un factor para dominar a la víctima, para 




La violencia contra la mujer y las formas en que estas se manifiestan no es solo 
una problemática nacional, si no también es un padecimiento mundial, según la 
OMS (2021) actualmente hay muchos tipos de violencia que requieren diferentes 
intervenciones o formas de abarcarlas, entre los tipos más habituales están:  la 
violencia contra a mujer, que es el acto que provoca daño físico, sexual o 
psicológico a la mujer; la violencia de pareja, es el daño físico, sexual o psicológico 
causado por el cónyuge y la violencia sexual, que es llevar a cabo el acto sexual  
sin el consentimiento de la otra persona. La violencia contra la mujer es una 
problemática muy presente hoy en día que causa daños psicológicos y físicos 
irreparables, en algunos también conducen a la muerte, por otro lado, existen varios 
tipos de violencia que muchas veces pasan desapercibidos porque no están a 
simple vista como lo es la violencia psicológica.  
En definitiva, la violencia dentro de la pareja hacia las mujeres, además de su 
relación con conductas que van en contra de la integridad física de la víctima, 
también da origen al deterioro importante de la salud mental desencadenando 
consecuencias psicológicas a corto y largo plazo, el cual guarda significado con el 
tercer objetivo. Por su parte, dentro de las consecuencias psicológicas resaltantes 
se encontró el estrés postraumático, según (Alarcón, 2019 ; Gomes, 2015 ; 
Alvarado y Pacheco,  2014 ; García y Matud, 2015 ; García , 2020) mencionan que 
dicha consecuencia suele generar en la víctima aislamiento de su familia y amigos, 
además de interferir en la capacidad de llevar a cabo las tareas diarias, también 
pueden existir en la victima sueños recurrentes o pesadillas entorno a la experiencia 
vivida, además de sentirse emocionalmente inestable. Por consiguiente, otra 
consecuencia psicológica resulta ser la ansiedad, según (Alarcón, 2019; Lezcano y 
Salazar, 2020; Alvarado y Pacheco, 2014; García y Matud, 2015) indican que la 
víctima de violencia en la pareja tiene una alta probabilidad de sufrirla, lo que 
representa la sensación de: nerviosismo, agitación y tensión del peligro constante 
por la situación experimentada. De igual manera, los sentimientos de minusvalía 
como: frustración, fracaso y desvalorización ante la sociedad es una consecuencia 
preocupante dentro de la  violencia hacia las mujeres en las parejas, ello lo confirma 
los siguientes autores: (Alarcón, 2019; Bernardo, 2017; García y Matud 2015) 
expresando que esto se relaciona significativamente con la baja autoestima en el 




y reconocimiento de cualidades tanto sociales como personales. Para finalizar, con 
respecto a las consecuencias psicológicas dentro de la violencia de pareja, se 
encuentra la depresión, la cual es sostenida por: (Alarcón, 2019; Lezcano y Salazar, 
2020; Alvarado y Pacheco, 2014; García y Matud, 2015) identificando que la 
depresión es un trastorno constituido por los sentimientos constantes de tristeza, 
frustración, culpabilidad e impotencia ante la situación actual de violencia. Así 
también, esto genera una atmosfera de relación sentimental negativa perdiendo el 
interés por actividades que antes se disfrutaba tales como: el deporte, salir juntos, 
ir al cine, viajar, cocinar, visitar a la familia, entre otros. El resultado de la violencia 
hacia la mujer en las parejas puede distinguir efectos indirectos y directos sobre la 
víctima, según Casique (2012), manifiesta que el daño psicológico también se 
presenta en una salud física frágil, la ansiedad, enfermedades crónicas, depresión, 
adicción a sustancias psicoactivas, alcoholismo y tendencias hacia el suicidio. 
Dicho lo anterior, teniendo en cuenta los resultados obtenidos y la cantidad de 
denuncias por violencia física y psicológica es necesario concientizar a la población 
por los entes gubernamentales para fomentar la idea que las víctimas de violencia 
no se encuentran solas y cuentan con el apoyo sostenido por programas a nivel 
individual y grupal utilizando sus propias herramientas, las cuales permitan romper 
















- En cuanto a los factores que desencadenan la violencia dentro de la pareja 
encontramos a la familia, este factor se relaciona con personas del sexo 
masculino que ejercen violencia dentro del núcleo familiar, el consumo de 
alcohol forma parte del segundo factor más influyente en la conducta violenta 
de la pareja, lo cual desencadena consecuencias físicas y psicológicas; de 
forma similar el factor socioeconómico, da indicio a menor oportunidad de 
estudio, trabajo y desarrollo familiar, finalmente la falta de apoyo social es 
un factor que afirma una vez más la escaza información y programas 
referentes a casos de violencia propuestos por el gobierno nacional. 
 
- Referente al tipo de violencia más frecuente que sufre la mujer dentro de la 
relación de pareja se encontró que la violencia física, forma parte de la gran 
magnitud de lesiones graves en la salud de la víctima y la del niño, además 
la violencia psicológica conduce a la mujer hacia la depresión, estrés, 
intentos de suicidio y ansiedad. Cabe destacar que la violencia verbal y 
sexual son factores contribuyentes hacia conductas violencias de la pareja 
hacia la mujer. 
 
- Para finalizar en lo que respecta a las consecuencias psicológicas que 
ocasiona la violencia en la pareja hacia la mujer se encuentra: el estrés 
postraumático, lo cual es causado por los constantes maltratos psicológicos, 
la ansiedad en altos niveles también se encuentra presente manifestando 
sentimientos de minusvalía tales como la frustración, fracaso y 












- Profundizar y documentar datos actualizados respecto a la violencia en la 
pareja hacia la mujer, puesto que es un problema global y frecuente, 
buscando de tal manera que los profesionales interesados en el tema 
puedan ampliar sus conocimientos y así contar con información actualizada 
sobre el tema.   
- Fomentar la investigación e identificar los factores relacionados a la violencia 
hacia la mujer más latentes con índices de casos, promoviendo el uso de 
estrategias preventivas para menguar esta problemática. 
- Concientizar a la población a través del gobierno nacional y del ministerio de 
la mujer, el inicio de programas preventivos referentes a la violencia hacia la 
mujer en parejas, además de realizar una atención optima incitando a un 
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En cuanto al factor de riesgo 
familiar, se halló la discusión o 
pelea de sus padres en presencia 
de ellas, desautorización de los 
cónyuges en la crianza de los hijos 
y la toma de decisión del cónyuge 
sin su participación, en el factor de 
riesgo social, se encontró el 
consumo de licor en reuniones 
sociales y el tener amistades que 
le aconsejan de cómo debe vivir 
en el hogar; en el factor 
económico, el uso indebido de las 
tarjetas de crédito por parte del 
cónyuge, los problemas por 











al factor de riesgo cultural fue: ser 
considerada propiedad del 
cónyuge y el cumplimiento de sus 
roles de mujer de acuerdo a las 
pautas culturales. 
considerándoles en una situación 
de inferioridad en todos los 
ámbitos 
parte del cónyuge y los problemas 
por motivos económicos, y como 
factor protector el aporte con 
dinero en 
efectivo y que ambos realicen el 
presupuesto del hogar. En relación 
al factor de riesgo cultural fue: ser 
considerada propiedad del 
cónyuge y el cumplimiento de sus 
roles de mujer de acuerdo a las 
pautas culturales, 
considerándoles en una situación 
de inferioridad en todos los 
ámbitos 
en tanto que la conversación con 
el cónyuge sobre las necesidades 

































































La prevalencia de violencia de 
pareja se incrementó 17% en 
relación con 2003, así también 
el maltrato en la infancia y la 
violación fueron las 
características más importantes 
para maltrato severo de la 
mujer. El consumo diario de 
alcohol de la pareja incrementó 
hasta 11 veces la posibilidad 
para maltrato severo, por otro 
lado, el menor acuerdo de la 
mujer con roles tradicionales y 
la mayor escolaridad en ambos 
fueron factores protectores. Los 
factores asociados a violencia y 
su severidad fueron 
consistentes con lo encontrado 











tratos en el 
noviazgo en 
adolescente



















































Los resultados del estudio 
mostraron que la ejecución de 
violencia en las parejas hacia la 
mujer resulta estar 
relacionadas con la 
observación de actos de 
maltrato entre los padres ya 
sea en nivel general como 
también por sexo. Así mismo, 
se llegó a la conclusión que 
algunas personas que 
ejercieron violencia contra su 
pareja, al menos una vez 
estuvieron frecuentemente a 
actos de :gritos, insultos, 
prohibiciones por parte del 
esposo hacia su esposa a fin 
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Los resultados del estudio 
revelaron que las inmigrantes 
que llevan 6 años o más en 
España tienen mayor 
probabilidad de sufrir violencia 
en la pareja. Así también otras 
variables asociadas a la 
violencia contra la mujer en la 
pareja fueron la edad, el nivel 
socioeconómico bajo, no tener 
apoyo social y tener una madre 
víctima de violencia en la 
pareja. En cuanto al estado de 
salud, las mujeres expuestas a 
violencia en la pareja tienen 
una peor salud física y 
psíquica, una peor salud auto 
percibida y más problemas de 
salud para realizar sus 
actividades cotidianas. El 
estrés, la falta de apoyo social 









la población inmigrante 
incrementan el consumo de 
alcohol y otras drogas, que son 
factores de riesgo asociados a 


























































En España existen mujeres con 
mayor probabilidad de sufrir 
violencia en sus relaciones 
sentimentales, así mismo 
resulta necesario tener en 
cuenta las variables 
relacionadas a ellos, como por 
ejemplo: la edad, el nivel 
socioeconómico bajo, tener una 
madre víctima de este tipo de 























































































Los principales resultados 
obtenidos en este estudio 
señalan la violencia verbal-
emocional como la forma de 
violencia más utilizada en las 
relaciones de pareja tanto entre 
los chicos como entre las 
chicas, seguida de la violencia 
de tipo sexual. El sexismo, la 
escasa tolerancia a la 
frustración y la existencia de 
problemas externalizantes 
fueron los factores relacionados 
con la práctica de 
comportamientos violentos en 
las relaciones de pareja, asi 
también En el caso de la 
violencia emocional y sexual, 
fueron los chicos quienes 
destacaron, lo que coincide con 
estudios previos en donde se 
pone de manifiesto la 
superioridad del sexo 
masculino respecto a la 































































La violencia física que viven las 
mujeres del centro poblado de 
Huanja – Huaraz es la que se 
presenta con mayor frecuencia, 
por encima de la psicológica, 
sexual y económica. Las mujeres, 
víctimas de violencia, a través de 
su autoestima, se sienten 
frustradas, fracasadas y 
desvalorizadas ante la sociedad, 
por lo que, a mayor violencia de 
tipo física, psicológica, sexual y 
económica, menor autoestima. 
Finalmente, la violencia física 
representó el 38,2 % de casos 
registrados, seguido de 29,1 %; 
14,6 % y 18,1 % para la violencia 
psicológica, sexual y económica 
respectivamente; y la autoestima 
presentó nivel bajo (52,8 %), nivel 


















































Aproximadamente el 20% de 
los participantes experimentó al 
menos un tipo de violencia 
física. El aumento del riesgo de 
violencia física se asoció 
positivamente con la edad más 
joven de la pareja, así también 
la evaluación psicométrica del 
daño psicológico derivado de la 
vivencia de violencia de género 
facilita la simulación efectiva de 
daño psicológico hasta tasas 












el abuso por 














































































La alta prevalencia de IPV, 
abusos y sus fuertes vínculos 
con síntomas de mala salud 
mental subrayan la urgente 
necesidad de desarrollar y 
probar intervenciones 
apropiadas en entornos como 
Tanzania para abordar tanto la 
violencia como los 
comportamientos abusivos 
entre parejas íntimas. En 
general, alrededor del 61% de 
las mujeres informaron haber 
experimentado IPV física y / o 
sexual, lo experimentaron en 
los últimos 12 meses. El 
comportamiento controlador de 
la pareja fue el tipo de abuso 
más prevalente, con un 82% 
que lo experimentó en su vida y 
un 63% durante los últimos 12 
meses. Otros tipos de abusos 
también fueron comunes: el 
34% de las mujeres informaron 
abuso económico y el 39% 
informaron abuso emocional 
durante los últimos 12 meses. 
La prevalencia de la violencia 
de género y los abusos varió 
según las características 
sociodemográficas, mostrando 
tasas de prevalencia mucho 
más altas entre las mujeres 
más jóvenes, las mujeres con 
parejas jóvenes y las mujeres 
































































En relación a los indicadores 
de violencia de género en este 
grupo, se pudo determinar que 
si bien un porcentaje alto de 
mujeres (83%), refiere nunca 
haber sufrido de algún tipo de 
maltrato, existen mujeres que sí 
mencionan haber sido víctimas 
de violencia; tanto física, verbal 
o sexual (23%). Este estudio 
mostró que el mayor porcentaje 
de mujeres (21%) ha recibido 
violencia psicológica y verbal, 
mientras que un 20% ha sufrido 
algún tipo de abuso sexual. De 
acuerdo a los datos obtenidos 
se destaca que un gran 
porcentaje de mujeres (76%), 












un factor de 
riesgo de 
violencia por 











































Este estudio identificó varios 
factores asociados con la VPI y 
mostró que la dependencia 
económica de las esposas de 
su esposo se encontraba entre 
los más importantes. El 
veintidós por ciento de las 
mujeres experimentaron IPV 
sexual, 28% física y 35% 
psicológica al menos una vez 
en los últimos 12 meses. Las 
variables asociadas 
independientemente con al 
menos una forma de VPI 
fueron: edad de la mujer> 29 
años, VPI física; sexual; 
psicológica, consumo de 










del esposo por encima del nivel 
primario, y dependencia 

























































Se encontró que el control, 
monitoreo intrusivo y vigilancia 
cibernética en la pareja se basa 
en =  44.3%; la agresión 
verbal  =  15,5%; mientras que 
la agresión sexual  =  11,9%; 
así mismo la  coerción 
sexual  =  7.7% y finalmente la  
humillación  =  6.1%. Finalment
e, la información que se 
recolectó permite enfatizar que 
el uso de Internet da pauta al 
ejercicio de ataques 
malintencionados entre los 
usuarios adolescentes en las 
relaciones de pareja, por lo que 
se aprecia que la violencia de 
pareja que se ejerce a través 
de medios electrónicos es un 
































































Se observó una correlación 
significativa entre las 
agresiones cibernéticas 
sufridas y cibernéticas 
cometidas, así también se 
observó una correlación 
significativa entre las 
agresiones sexuales sufridas y 
cometida. En la exploración 
realizada sobre la ciber-
violencia en el noviazgo 
algunos participantes señalaron 
que sus parejas utilizaron las 
redes sociales, SMS, e-
mails,etc., para controlar sus 

















































La mujer con dependencia 
emocional experimentará 
elevados niveles de miedo al 
pensar que su relación de 
pareja pueda terminar. Por ello 
es que evitará por todos los 
medios que eso se cumpla y es 
posible que llegue a tolerar 
conductas que van de simples 
y esporádicas desatenciones 
por parte de su pareja hasta 
insultos y ofensas reiterativas, 
incluso agresiones físicas. Los 
resultados sugieren que existe 
relación estadísticamente 
significativa entre la variable 
dependencia emocional 
(variable que representa un 
factor de tipo individual y 
psicológico) y la variable 













se encontraron diferencias 
significativas entre la muestra 
clínica con violencia de pareja 
(grupo de casos) y la muestra 
clínica sin violencia de pareja 
(grupo de comparación), siendo 
las participantes que viven o 
han vivido violencia de pareja 
las que obtuvieron 
puntuaciones mucho más 
elevadas de dependencia 
emocional respecto a aquellas 












































































En el estudio se señaló que 
existen diversos factores que 
desencadenan la violencia 
entre ellos tenemos: los 
antecedentes de maltrato 
infantil , haber sido víctima de 
violencia sexual , la depresión, 
dificultades económicas, el 
desempleo, la ausencia del 
padre o la madre, a presencia 
de alcoholismo en la familia, el 
funcionamiento familiar, 
separación de los padres, a 
sobrecarga de trabajos y tareas 
académicas, entre otros 
factores. Los estudiantes 
universitarios de Ciencias de la 
salud de sexo femenino, 
menores de 20 años, con 
antecedentes de maltrato 
infantil, en cuyas familias está 










































tienen bajo nivel de autoestima 
y no perciben exigencia 
docente en los estudios tienen 




























































Se encontró que la violencia 
psicológica se presentó en 
todos los casos (100%).La 
violencia psicológica es una de 
las más frecuentes, este puede 
ocasionar un impacto 
importante en las victimas  
como estrés, ansiedad, 
depresión, sentimientos de 
minusvalía,  el daño psicológico 
aunque no se ve muchas 
veces, es tan importante como 
el físico, el 66.5% de estas 
mujeres también sufrió 
violencia física, el 53.5% 
maltrato sexual, el 69.4% 
violencia económica y 



































































Por tipología, la prevalencia de 
violencia psicológica fue de 
32%, la violencia física se 
cuantificó en 19%, la violencia 
económica ocupó el tercer 
lugar con 14%, y, en menor 
proporción, se reportó la 
violencia sexual, con 8.5%. Así 
también los factores asociados 
suelen ser: riesgos relativos de 
incidencia asociados a la 
ocurrencia de eventos de 
violencia, consumo de alcohol 
frecuente, violencia durante la 
infancia, la edad, sexo, 
escolaridad, características de 
personalidad, familias 


























































El 63.2% de las MI refirió 
encontrarse ante violencia de 
pareja, de las cuales el 57% 
reportaron violencia 
psicológica, donde la pareja la 
ha insultado, le ha dicho que es 
poco atractiva o fea y la ha 
rebajado y menospreciado. Así 
también, El 23.8% presentó 
violencia física, expresada por 
golpes con el puño o la mano, 
la ha empujado 
intencionalmente, la ha 
pateado y jaloneado, mientras 
que el 28% ha presentado 
violencia sexual, en la cual su 
pareja la ha amenazado con 
irse con otras mujeres si no 
accede a tener relaciones 









indicios de que cuando la 
autoestima de la MI se ve 
afectada se encuentra 
vulnerable ante la violencia de 



































































El modelo únicamente el 
desajuste escolar y los 
síntomas emocionales 
estuvieron asociados a la 
agresión hacia sus parejas. 
Igualmente, el estrés se 
encuentra asociado con 
dificultades en regulación 
emocional que podrían tener un 
impacto en el hombre en la 
expresión de violencia hacia su 
pareja. Lo anterior implica que 
el estrés, el sentido de 
incapacidad y la actitud 
negativa hacia el colegio y 
hacia los profesores en su 
conjunto se encuentran 
asociados a violencia verbal, 
relacional, sexual, física y 
amenazas hacia sus parejas 
por parte de los hombres. Los 


















con falta de confianza en sí 
mismos, con dificultades para 
perseverar en sus metas y con 
insatisfacción con el ambiente 
escolar y con sus profesores 
tienden a tener mayor 





















































Se encontró alexitimia en el 
42% de las mujeres, violencia 
recibida en el 25% y de 
violencia ejercida en el 5%, la 
violencia recibida fue mayor 
que la ejercida. La alexitimia se 
relacionó con la violencia, más 
con la violencia recibida que 
con la ejercida, se observó un 
patrón de violencia reactiva en 
el que la alexitimia actúa como 
un factor de riesgo, esto se 
debe a los problemas que la 
alexitimia conlleva, el nivel de 
alexitimia es alto y próximo a 
personas que viven relaciones 
violentas, dentro de la 
alexitimia la asociación con 
violencia se da más en los 
factores de dificultad para 
identificar y expresar 













asociación más fuerte con la 
violencia recibida con que 





















































La prevalencia de violencia 
domestica fue alta y se asoció 
con la escolaridad o grado de 
formación de la pareja y la 
funcionalidad familiar que 
muchas veces es una 
determinante de la conducta de 
las personas, el 10,4 % sufrió 
de violencia psicológica y 
sexual, mientras que el 25,9 % 
violencia física. Finalmente, el 
37,4 % entre las causas más 
comunes de violencia 
doméstica que refirieron las 
mujeres fue que su pareja se 
había puesto celoso o 








































































Se encontró la presencia de 
violencia psicológica, física, 
económica y sexual, el 56.3% 
de las mujeres entrevistadas 
fue golpeado durante su 
infancia, en cuanto a las 
parejas el 30.2% había recibido 
golpes y 34.9% insultos, se 
identificó como factor de riesgo 
el antecedente de violencia en 
la infancia, la violencia en la 
infancia es uno de los 
elementos predictores más 
relevantes para sufrir otras 
experiencias de violencia en la 
vida adulta, el aprendizaje de 
roles y la cultura son un factor 
esencial, es en la familia en la 
que se inicia el proceso para 
entender y asimilar principios 
de respeto y acatamiento de 

















































































La prevalencia de violencia por 
la pareja intima durante el 
embarazo actual fue de 17,6%, 
entre las mujeres embarazadas 
víctimas de violencia el (95,2%) 
se encontraban en la situación 
de violencia psicológica, el 
(36,5%) en la situación de 
violencia física y (1,6%) en la 
situación de violencia sexual. 
La exposición a la violencia 
durante el embarazo aumentó 
las posibilidades de que las 
mujeres que participaron del 
estudio presentasen indicativo 


























puntuaciones de los síntomas 





























































La dependencia emocional, 
depresión y ansiedad se 
manifiestan con mayor 
intensidad en las mujeres 
violentadas, la dependencia 
emocional es un factor 
importante que propiciará una 
mayor exposición a dinámicas 
violentas en los vínculos de 
pareja, Este patrón conductual 
entre el victimario y la víctima, 
movilizarán una incesante 
predictibilidad sobre futuras 
reacciones violentas, lo que, de 
forma inevitable provocará la 
cronicidad de los trastornos 
ansiosos ya subyacentes en la 
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Las víctimas de violencia 
doméstica, que no tienen el 
apoyo social indispensable, 
sufren de mayores 
consecuencias 
psicopatológicas,TEPT, 
depresión, ansiedad. La 
violencia domestica se 
encuentra presente en varías 
de las historias personales de 
las mujeres estudiadas, ya sea 
en la infancia/adolescencia, en 
sus familias de origen o en la 
adultez. El tiempo de 
exposición, el tipo de violencia, 
la acumulación de eventos 
vitales estresantes, así como la 
percepción que ellas pueden 
tener acerca de la falta de 
control sobre estos eventos, 
pueden llevarlas a que dejen 
de buscar una solución o tardar 
años en buscar una ayuda 
dada las consecuencias e 
implicancias a nivel personal, 


























































































La violencia de pareja, sobre 
todo psicológica, es un 
problema común entre las 
mujeres de la población 
general, dicha violencia parece 
estar influida por patrones 
socioculturales, puesto que, en 
comparación con las 
españolas, era más común que 
las mexicanas sufriesen 
maltrato por parte de sus 
parejas, sobre todo de tipo 
físico. Ello coincide con los 
informes sobre la prevalencia 
de violencia contra las mujeres, 
donde España ocupa uno de 
los lugares más bajos en la 
clasificación internacional de 
violencia en general y de 
violencia contra la mujer en 
particular, mientras que México 
ocupa uno de los lugares más 
altos, sobre todo en términos 





























































































Las mujeres víctimas de 
violencia de género muestran 
ansiedad, estrés, depresión, 
esto puede ser debido a que el 
maltrato suele sufrirse dentro 
del propio hogar, con lo cual 
estas mujeres pueden 
experimentar una ruptura del 
marco de seguridad que 
supone el hogar, lo que las 
llevaría a un estado 
permanente de hiperactivación 
e hipervigilancia. La suma de 
todo esto puede suponer en la 
vivencia de la víctima un grave 
fracaso personal, que genera 
sentimientos de culpa y pérdida 
de autoestima y como 
consecuencia de esto pueden 




















de riesgo en 
mujeres 
afrodescend








































           
0,81 
si 
El 20,4 % (IC95 % 15,1-25,7) 
de las mujeres manifiestan ser 
víctimas de violencia, en su 
mayoría de abuso emocional, 
siendo el esposo el principal 
agresor; el 66,4 % no 
denunciaron los casos por 
miedo y los celos son la 
principal causa que la 
desencadenó. En el análisis 
multivariado, el modelo que 
mejor explica la presencia de 
violencia hacia la mujer 
corresponde a los siguientes 
factores: estado civil, falta de 
recreación y consumo de 
alcohol (p=0,0001). Las 
mujeres de Tierra Baja sufren 
de violencia, posiblemente por 
falta de oportunidades de 
recreación y consumo de 










garantiza el bienestar 



















































En total, el 35% de las mujeres 
informaron haber sido 
abusadas físicamente por sus 
maridos en los últimos 12 
meses. El análisis multivariado 
mostró que las experiencias de 
violencia se asociaron de forma 
independiente con el 
analfabetismo de las mujeres. 
Finalmente, el analfabetismo 
del marido (3,9; 1,4-10,7), el 
hábito de fumar de los maridos 
(3,3; 1,9-5,8).) y uso de 






























































Aproximadamente el 20% de 
los participantes experimentó al 
menos un tipo de violencia 
física. El aumento del riesgo de 
violencia física se asoció 
positivamente con la edad más 
joven de la pareja, así también 
algunas características 
socioeconómicas como el nivel 
educativo, la situación 
ocupacional de los hombres, el 
tabaquismo intenso y el abuso 
de drogas se asocian con la 
ocurrencia de violencia contra 
la pareja íntima. Dado que la 
violencia de género 
generalmente no se denuncia, 
los proveedores de atención 
médica deben conocer los 
factores de riesgo asociados 
con la violencia doméstica para 
poder diseñar medidas 
preventivas contra sus 
resultados de salud negativos 
en las mujeres. 
https://www.
ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/arti
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